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Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti tahap pengintegrasian 
aspek-aspek kemahiran generik di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi 
program kemahiran tinggi selaras dengan keperluan majikan di sektor industri. 
Kemahiran generik merupakan kemahiran bolehguna yang dapat menyediakan para 
pelatih institusi kemahiran sebagai tenaga pekerja yang mahir, cekap dan 
berketrampilan di tempat keija selaras dengan keperluan k- worker oleh para majikan 
dalam pelbagai industri. Kajian dijalankan menggunakan kaedah temubual dan kaedah 
tinjauan menerusi soal-selidik. Sebagai kajian awal, temubual dijalankan dengan 
beberapa orang majikan di sektor industri sekitar Batu Pahat, bagi meninjau aspek-
aspek kemahiran generik yang diperlukan untuk di jadikan sumber data bagi 
penghasilan instrumen kajian kedua iaitu soal selidik. Untuk itu, seramai 59 orang 
responden, terdiri daripada tenaga pengajar di ADTEC terlibat dalam kajian ini. 
Dapatan kajian dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan perisian SPSS 11.0 
dan dikemukakan dalam bentuk taburan skor min dan nilai peratusan. Hasil kajian 
menunjukkan tahap pengintegrasian aspek-aspek kemahiran generik dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa 
aspek yang beberapa aspek yang kurang memuaskan iaitu kemahiran berkomunikasi, 




This research was conducted to identify about the integration level for the 
generic skill component in teaching and learning process for higher skilled program are 
relevent to the employee need in industrial sector. Generic skilled is the usefull skill 
that will provide trainee as a skilled and competence worker at the workplace. The 
research is conducted using two method. There are interview and questionnaire method 
as a research instrument. As an early research, interview has been held with several 
employee in industrial sector at Batu Pahat to identify what is the component of generic 
skill that employee want the trainnee in pratical institute (Pusat Latihan Teknologi 
Tinggi) ADTEC Batu Pahat to have. This data will be used in designing the 
questionnaire. Research finding will be analize using Statistical Pacakage for Social 
Science Version 11.0. The sample in this study consisted of 59 tutor at ADTEC Batu 
Pahat from different department. The result revealed the integration of generic skill 
component in teaching and learning process is higher. But there are still dissatisfaction 
in other four generic skill component; communication skill, decision making, critical 
thinking and technology skill. Therefore, there are several recommendation to upgrade 
the skill so that it will be more relevent to the industrial need. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Dalam dunia moden yang serba mencabar ini bidang pekeijaan amat penting 
kepada kebanyakan individu. Setiap individu ingin bekeija mengikut tujuan masing-
masing seperti minat, mencari kepuasan diri, memperoleh sumber kewangan, memupuk 
sumber sokongan sosial, membina identiti dan harga diri dan seterusnya memberi 
sumbangan kepada agama, bangsa dan negara. Negara kita yang semakin pesat 
membangun amat memerlukan sumber manusia yang dapat digunakan di dalam 
pelbagai sektor termasuk perkhidmatan, perindustrian, perusahaan, pengangkutan, 
pembuatan, komunikasi, teknologi maklumat dan pertanian sama ada di sektor awam 
atau swasta. 
1.0 Pendahuluan 
Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai tahap negara perindustrian adalah 
penting rakyat diberikan pendidikan seiring dengan keperluan sektor swasta khususnya 
majikan bagi bidang-bidang tertentu seperti pengeluaran, pelancongan perkhidmatan 
dan sebagainya. Oleh itu dasar ini bukan sahaja dapat memenuhi kepcrluan tcnaga 
manusia yang ramai bahkan juga sumber manusia yang berkualiti (INTAN, 1994). 
Dalam masa kebelakangan ini terdapat kesedaran sejagat betapa pentingnya 
ilmu pengetahuan atau knowledge sebagai faktor yang mempengaruhi kemajuan 
sesebuah negara. Jika dahulu teori ekonomi hanya mengenalpasti tanah, buruh, modal 
dan keusahawanan sebagai faktor pengeluaran, kini pengetahuan dikenalpasti sebagai 
faktor penting yang menentukan samada sesebuah negara itu berupaya terus maju 
dengan mampan. Ini adalah kerana pengetahuan merupakan satu sumber yang tidak 
susut atau non-depleting resource, malahan ianya akan semakin berkembang apabila 
dikongsi dan digunakan. Pengetahuan boleh digunakan untuk meningkatkan nilai 
keluaran individu dan negara. Oleh itu, ianya kini dianggap lebih penting daripada 
sumber asli atau harta modal. Atas kesedaran inilah, kerajaan negara Malaysia sedang 
menggubal suatu K-Ekonomi Master Plan bagi memandu penjanaan dan penggunaan 
ilmu pengetahuan di Malaysia sehingga negara benar-benar menjadi K-Ekonomi. 
Seiring dengan konsep K-Ekonomi adalah kesedaran mengenai pentingnya 
sumber manusia untuk penjanaan dan penggunaan ilmu. Selama ini pun telah ada 
golongan yang bekeija dengan menyumbangkan daya fikir lebih daripada tenaga fizikal. 
Akan tetapi dalam K-Ekonomi, golongan ini yang dikenali sebagai knowledge workers 
akan menjadi dominan kerana teknologi yang digunakan pada masa depan akan 
semakin lebih memerlukan pengetahuan dan kemahiran. Industri masa depan akan 
dipenuhi dengan peralatan dan robot yang dikawal oleh pemproses mikro. Oleh yang 
demikian, Don Tapscott (1997) menyatakan bahawa knowledge workers will themselves 
become the key form of capital. 
Majlis Pembangunan Sumber Manusia (MPSM) telah berjaya mendorong 
majikan melaksanakan latihan semula mereka yang sedia bekeija bagi meningkatkan 
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kemahiran dan pengetahuan supaya mereka dapat memberi sumbangan yang lebih 
bermakna kepada kemajuan perniagaan syarikat dan negara. Selain para belia yang kali 
pertama memasuki alam pekeijaan, mereka yang sudah bekeija juga perlu mengambil 
inisiatif untuk memperlengkapkan diri dengan kemahiran baru dan mendapatkan 
kemahiran baru dari masa ke semasa., kesatuan sekeija juga harus memainkan peranan. 
Jika selama ini perkara yang diberi perhatian utama kesatuan sekeija adalah terma dan 
syarat pekeijaan, pada masa depan perhatian utama haruslah kepada pemilikan 
kemahiran untuk menjamin bahawa seorang pekeija itu akan terns sesuai digaji oleh 
majikan. 
Dengan kata lain, cara terbaik untuk kesatuan sekeija membela nasib 
anggotanya adalah dengan mempeijuangkan supaya pekeija terus diperlengkapkan 
dengan kemahiran yang relevan. Peranan pihak majikan dalam konteks ini adalah jelas 
penting. Oleh itu, usaha memupuk budaya latihan atau training culture di kalangan 
majikan negara ini akan diteruskan. Untuk menambah keberkesanan usaha ini, pada 
masa depan Jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab 
mengawasi sistem perhubungan perusahaan negara, iaitu Jabatan Burah, Jabatan 
Perhubungan Perusahaan dan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekeija, akan turut 
memainkan peranan dalam menggalakkan majikan dan pekeija memberi keutamaan 
kepada usaha peningkatan kemahiran. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dari senario yang digambarkan itu, dalam era K-Ekonomi pekeija di Malaysia 
harus berpengetahuan dan berkemahiran yang sesuai. dengan keperluan majikan pada 
hari ini. Para pekeija perlu berupaya menyumbang dan menangani perkembangan 
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teknologi yang pesat. Kemahiran yang diperlukan pada pihak pekeija akan berubah dan 
meningkat sepanjang masa. Kementerian Sumber Manusia telah merangka strategi 
tertentu untuk menyumbang kepada pembangunan k-Ekonomi. Antara lain kapasiti 
institusi latihan di bawah Jabatan Tenaga Rakyat seperti Institut Latihan Perindustrian 
(ILP), Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) dan CIAST (Pusat Latihan Tenaga 
Pengajar dan Kemahiran Lanjutan) seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran A telah 
dan akan dipertingkatkan bagi menampung keperluan tenaga keija mahir negara. 
Dari segi kursus yang dijalankan, institut kemahiran di bawah Kementerian 
Sumber Manusia akan memberi penekanan kepada teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT) dan bidang berkaitan. Ini akan turut menyumbang kepada pembangunan 
K-Ekonomi memandangkan ICT adalah suatu key enabler bagi penjanaan dan 
perkongsian ilmu pengetahuan. Selain latihan dalam bidang teknikal mengikut 
pengkhususan masing-masing, pelatih perlu dilengkapkan dengan kemahiran tertentu, 
yang dikenali sebagai critical enabling skills. Sistem kemahiran ini adalah keupayaan 
untuk belajar, berkomunikasi, penyelesaian masalah, bekeija dalam pasukan dan daya 
cipta atau creativity. Dengan kemahiran ini, pekeija akan dapat terns menyesuaikan diri 
dengan perubahan yang berlaku di tempat keija serta menjadi pekeija yang dihargai 
majikan dan masyarakat (Dato' Dr.Fong Chan Onn, 2000). 
Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang 
lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan 
negara, kurikulum perlu dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk 
menentukan supaya kurikulum ini sesuai dengan keperluan dan berkualiti cemerlang. 
Pembangunan tenaga manusia dan tenaga rakyat menjelang abad ke 21 tidak terhad 
kepada penyediaan dan pembekalan tenaga pekeija yang berketrampilan dalam sektor-
sektor perindustrian dan perdagangan sahaja.Y.A.B Perdana Menteri Dato' Seri 
Dr.Mahathir Mohamad telah menghuraikan bentuk, corak dan tumpuan yang perlu 
dilakukan (Malaysia Melangkah Ke Hadapan, hal 21). 
